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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar cómo el 
Impuesto General a las Ventas incide en la Rentabilidad de las empresas 
Industriales de Frigoríficos en el distrito de Villa el Salvador, periodo 2015. El tipo 
de investigación fue de nivel descriptivo – correlacional; el diseño fue no 
experimental y transversal. La población estuvo conformado por 50 trabajadores 
del área de contabilidad y finanzas y se determinó una muestra de 44 
trabajadores las cuales fueron las unidades de análisis. El instrumento utilizado 
fue el cuestionario de 16 preguntas el cual fue validado, se estableció su 
confiabilidad mediante la prueba estadística Alpha de Cronbach, obteniendo un 
valor de 0.849. Para el análisis de datos y validación de las hipótesis se utilizó el 
programa estadístico SPSS mediante la prueba no paramétrica Chi-cuadrado 
obteniendo como resultado un p<0.05, el cual significa rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna. A través de los resultados obtenidos se puedo 
determinar cómo el Impuesto General a las Ventas incide en la rentabilidad de las 
empresas en análisis; concluyendo que las empresas no cuentan con la liquidez 
necesaria para pagar sus deudas tributarias y comerciales, ello generado por lo 
que implican las ventas a crédito, lo cual no les permite obtener el efectivo 
inmediatamente por lo que tienen que financiarse para seguir operando y cubrir 
sus obligaciones comerciales y tributarias. Asimismo el financiamiento genera 
intereses por lo se ven aún más afectado en la liquidez obteniendo una 
disminución en su rentabilidad. 
 












This research has the overall aim to determine how the general sales tax affects 
the profitability of industrial enterprises of Refrigerators in Villa El Salvador, period 
2015. The research was descriptive level - correlational; the design was not 
experimental and transversal. The population consisted of 50 workers in the area 
of accounting and finance and a sample of 44 workers which were the units of 
analysis are determined. The instrument used was the questionnaire of 16 
questions which was validated, their reliability was established by Cronbach Alpha 
statistical test, obtaining a value of 0.849. For data analysis and validation of 
hypotheses SPSS statistical software was used by non-parametric Chi-square 
resulting in a p <0.05, which means rejecting the null hypothesis and accept the 
alternative hypothesis. Through the obtained results I can determine how the 
General Sales Tax impact on corporate profitability analysis; concluding that 
companies do not have the cash to pay its tax and commercial debts, it generated 
so involving credit sales, which does not allow them to get the cash immediately 
so they have to be funded to continue operating and meet their commercial and 
tax obligations. Also financing bears interest at are further affected liquidity in 
obtaining a decrease in profitability. 
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